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MoTO & pERSEMBAHAN 
 
“Come unto ME , all ye that labour and are heavy laden, and I 
will give you rest” – Matthew 11 : 28 – 
 
“Small things often become the most ignorance factor, but it often becomes 
the most important that most people forgotten about”-YNG- 
“Sometimes it is the people no one imagines anything of who do the things no one 
can imagine” – Alan Turing  
 
“Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving 
problems. ” – Peter F. Drucker – 
 
~ Obadiah 1:1-21 ~ 
~ 1 Peter 5:7 ~ 
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Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan antara penerapan 
red ocean strategydan blue ocean strategypada perusahaan-perusahaan Coffee 
shop di Yogyakarta dengan melakukan analisis berupa ERRC grid (Skema 
hapuskan-kurangkan-tingkatkan-ciptakan), kanvas strategi, dan blue ocean idea 
index(indeks ide samudra biru). 
Metode kualitatif dengan studi eksploratif yang dilakukan untuk meneliti 
lebih dalam mengenai strategi masa lampau dan saat ini, fenomena-fenomena 
yang terjadi di industri coffee shop, serta berbagai kajian-kajian yang terkait. 
Objek yang terdapat di dalam penelitian ini adalah 6 Coffee shop di Yogyakarta, 
yang terdiri dari 2 kategori Red Ocean Strategy Indische Koffie dan Hestek Kopi, 
dan 4 kategori Blue Ocean Strategy yang terdiri dari Singgah Coffee & Books; 
Klinik Kopi; Indie Cology dan Coffee No. 27. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis perbandingan strategi 
antara red oceandan blue ocean dapat dilihat dengan melakukan ERRC grid, 
kanvas strategi dan Blue Ocean Idea. 
Kata Kunci:ERRC grid, Kanvas Strategi, Blue Ocean Idea, Blue Ocean Strategy, 
Red Ocean Strategy, Coffee Shop. 
